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Construct $|on1$ . ( )
1. ( ) $AB$ , $C\infty$
2. $ACB$ $\alpha$
3. $\alpha$ $AB$ $P$
4. ( ) $\alpha$ $C$ , $P$
3
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([1]);
$[a,b;c,d]= \frac{a-c}{c-b}\cdot\frac{b-d}{d-a}.$
$[z, 1;0, \infty]=\frac{z-0}{0-1}\cdot\frac{1-\infty}{\infty-z}=z$ (1)




Construction 2. ( )
1. ( ) 4 $a,b,c,d$
2. $d$ $c$ $C1$
3. 2 a, $b$ $C1$ a’, $b’$








3 2 $AB$ $CD$
1 $CD$ $(D=\infty)$
4 $A,$ $B,$ $C,D$













2. $AB$ $H_{1}H_{2}$ $S_{1}$
$S_{1}$
Construction 3. ( )
1. ( ) 2 $AB$ $CD$
$2.3$ $A,B,C$ $C1$
3. $A,B$ $ACB$ $P$
4. ( ) $P$ , $A$ $S1$
Construction 3 $AB$ $S1$ $P$ $A,$ $B$
$H_{1}H_{2}$ $S1$
$\cdot$
4 $Q$ $ABC$ $(Q\neq P)$
$PQ$ $C1$ $\angle PCQ=90^{o}$
$AQ=BQ$ $\angle ACQ=\angle BCQ$ $Q$ $\angle ACB$
182
$PC$ $S_{1}$
$C$ $H_{1}$ $H_{1}H_{2}$ $S_{1}$
2 $S_{1}$ 2
( 4 $E$ ).
Theorem 1 4 $A,B,C,D$ 3 $z$




Proof. 4 4 $A,B,C,D$




$PC\cdot AB+PB\cdot AC=PA\cdot BC.$
$PA=PB=PE$
$PC\cdot AB+PE\cdot AC=PE\cdot BC,$
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